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Химические трансформации природных соединений предоставляют неисчерпаемые 
возможности для поиска новых производных с высоким уровнем биологической активности. В 
качестве метода, позволяющего разрабатывать новые пути синтеза карбо- и гетероциклических 
соединений на основе тритерпеноидов, можно отнести реакцию альдольно-кротоновой 




В результате окисления селенистой кислотой бетулина 1 и его 3,28-дибензоильного 
производного 2 получены лупановые 30-альдегиды 3 [1] и 4. Альдольно-кротоновая конденсация 
альдегидов 3, 4 с ацетоном в присутствии NaOH протекала при комнатной температуре с 
образованием альдолей 5, 6 и кротонов 7, 8. Альдоли 5, 6 выделяли в виде смеси диастереомеров 
в соотношении 7:3, которое определено на основании интегральной интенсивности Н29 и Н30 
протонных сигналов в 1H ЯМР спектрах. Следует отметить, что выдерживание альдегидов 3, 4 в 
смеси ацетон–бензол (1:2) в течение 4 ч приводило к образованию альдолей 5, 6 с выходом 40%, 
при увеличении времени реакции наблюдалось образование кротонов 7 и 8. При использовании 
ацетона в качестве реагента и растворителя из реакции выделяли только кротоны 7 и 8. 
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